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研究ノート
枇榔島（志布志市）の植物
木戸伸栄
概要：枇榔島は、志布志湾沖約４kmに位置し、周囲約４km、面積17.8ha最高標高は83ｍである。ビロ
ウをはじめ亜熱帯の植物が繁茂しているため、１９５６（昭和31）年７月国の特別天然記念物に指定され
ている。
今回の調査で54科112種の植物（シダ植物５科15種､裸子植物２科２種、双子葉植物38科71種、単子
葉植物９科24種）を観察した。
特記すべき植物はビロウ、ナンゴクウラシマソウ、ハマアザミである。
調査日：2015年５月17日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
Marattiaceaeリュウビンタイ科
AngiopterislygodiifbliaRosenst、リュウビンタイ
Pteridaceaeワラビ科
MicrolepiastrigosaPreslイシカグマ PterisdisparKunzeアマクサシダ
Aspidiaceaeオシダ科
ArachniodesaristataTindaleホソバカナワラビCtenitissubglandulosaChingカツモウイノデ
CyrtomiumfllcatumPresオニヤブソテツDepariapetersenniM､Ｋａｔｏナチシケシダ
DiplaziumdoederleiniiMak・シロヤマシダ
DryopterisvariavarbhikonensisKurataオオイタチシダ
Steg1ogrammapozoissp､mollissimaK・Iwatsukiミゾシダ
ThelypterisacuminataMortonホシダThelypterisparasiticaFosbergケホシダ
Aspleniaceaeチャセンシダ科
AspleniumincisumThunb、トラノオシダ
Polypodiaceaeウラボシ科
ColysispothifbliaPreslオオイワヒトデLemmaphyllummicrophyllumPreslマメヅタ
Gymnospermae【裸子植物】
Cycadacaeソテツ科
CycasrevolutaThunb．（神社境内）ソテツ（栽）
Pinaceaeマツ科
PinusthunbelgiiPan・クロマツ
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AngiospermaeDicotyIedoneae【被子植物双子葉】
PiPeraceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイLithocarpusedulisRehd・マテバシイ
Moraceaeクワ科
FicuserectaThunb・イヌビヮ FicuspumilaL・オオイタビ
Ficussuperbvar､japonicaMiq・アコウ
Urticaceaeイラクサ科
BoehmeriagiganteanSatakeニオウヤブマオBoehmerianiveavaImipponicaカラ
OreocnidepedunculataMasamuneハドノキ
Loranthaceaeヤドリギ科
LoranthusyadorikiSieb、オオバヤドリギ
Aristolochiaceaeウマノスズクサ科
AristolochiakaempfbriWilld・オオバウマノスズクサ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL・ツルソバ
PolygonumsenticosumFn＆Ｓａｖママコノシリヌグイ（トケソバ）
RumexjaponicusHoutt、ギシギシ
Amaranthaceaeヒユ科
Achyranthesbidentatava工hachijoensisHaraハチジヨウイノコズチ
Aizoaceaeザクロソウ科
庇tragoniatetragonoidesO.Ｋ・ツルナ
CaIyophyllaceaeナデシコ科
DianthusjaponicasThunhフジナデシコ（ハマナデシコ）
Lardizabalaceaeアケビ科
AkebiatrifbliateKoidz、ミツバアケビ StauntoniahexaphyllaDecne・ムベ
Menispermaceaeツヅラフジ科
CocculuslaurifbliusDCコウシュウヤク（イソヤマアオキ）
Magnoliaceaeモクレン科
KadsurajaponicaDunalサネカズラ
LauraCeaeクスノキ科
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay・ヤブニッケイ
LitseajaponicaJuss・ハマビワ LitseaacuminateKurataバリバリノ
NeolitseasericeaKoidz・シロダモ PerseathunbergiiKosteIm・タブノキ
PaPaveraceaeケシ科
CorydalistashiroiMak，シマキケマン
ラムシ
eKurataバリバリノキ
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Cruciferaeアブラナ科
RaphanussativusvamortensisfraphanistroidesMak・ハマダイコン
PittOspOraceaeトベラ科
PittosporumtobiraDryandexWAito、トベラ
Rosaceaeバラ科
Rhaphiolepisindicavar､integerrimaシヤリンバイRosawichuraianaCrepinテリハノイバラ
RubussieboldiiBl・ホウロクイチゴ
Leguminosaeマメ科
MillettiajaponicaAGrayナツフジ PuerarialobataOhwiクズ
WisteriabrachybotrysS.＆Ｚ・ヤマフジ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ
EuphorbiaCeaeトウダイグサ科
Daphniphyllumglaucescensssp.teﾘsmanniiHuangヒメユズリハ
MallotusjaponicasMuell.-A19．アカメガシワ
Anacardiaceaeウルシ科
RhussuccedaneaL・ハゼノキ
celastraceaeニシキギ科
CelastruspunctatusThunb・テリハツルウメモドキ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
TUrpiniatemateNakaiシヨウベンノキ
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculataTrautv，ノブドウ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaLヤブツバキ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusmacrophyllaThunb、マルバグミ
Araliaceaeウコギ科
FatsiajaponicaDecne.＆Planch・ヤツデ
UmbellifEraeセリ科
AngelicajaponicaA.Ｇrayハマウド
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiasieboldiiMiq・モクタチバナ
Primulaceaeサクラソウ科
LysimachiamauritianaLamk・ハマボッス
APocynaceaeキョウチクトウ科
AnodendronaffineDruceサカキカズラ
Convolvulaceaeヒルガオ科
CalystegiasoldanellaRoem.＆Schult・ハマヒルガオ
Verbenaceaeクマツヅラ科
EuonymusjaponicusThunb、マサキ
EuryaemarginataMakinoハマヒサカキ
SchefHeraoctophyllaHaImsフカノキ
MaesateneraMezシマイズセンリョウ
TrachelospermumasiaticumNakaiテイカカズラ
Callicarpajaponicavar､luxuriansRehdオオムラサキシキブ
VitexrotundifbliaLfハマゴウ
Labiataeシソ科
ScutellariaparvifbliaKoidz、コバノタツナミ
Rubiaceaeアカネ科
GaIdeniajasminoidesvar､grandifloraNakaiクチナシ
PaederiascandensMemヘクソカズラ
Cucurbitaceaeウリ科
GynostemmapentaphyllumMak・アマチヤヅル
Compositaeキク科
CirsiummaritimumMak・ハマアザミ
CrepidiastrumlanceolatumNak、ホソバワダン
FarfUgiumjaponicumKitam・ツワブキ
SonchusoleraceusL、ハルノノゲシ
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PsychotriaseIpensL・シラタマカズラ
TrichosanthescucumeroidesMaxim、カラスウリ
ConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
ErigeronCanadensisL・ヒメムカシヨモギ
IxerisdebilisA・Ｇｒａｙオオジシバリ
YOungiajaponicaDCオニタビラコ
Monocotyledoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
ArundodonaxL・ダンチク BambusaglaucescensMunroexMerr・ホウライチク
CynodondactylonPers、ギョウギシバ MiscanthussinensisAndr・ススキ
Miscanthussinensisv“condensatusMak、ハチジョウススキ
PleioblastussimoniiNak・メダケ
CyPeraceaeカヤツリグサ科
CarexbreviculmisRBr，メアオスゲCarexjaponicavar・chlorostachysKukenth、シラスゲ
Carexwahuensisvar・robustaFr.＆Sav、ヒゲスゲ
Ｐａｌｍａｅヤシ科
Livistonachinensisvar・subglobosaBecc・ビロウ
Araceaeサトイモ科
AlocasiaodoraSpachクワズイモ ArisaemathunbergiiBl・ナンゴクウラシマソウ
ArisaemaringensSchottムサシアブミPinelliatripartiteSchottオオハンゲ
C0mmelinaceaeツユクサ科
CommelinacommunisL，ツユクサ
LiIlaceaeユリ科
AsparaguscochinchinensisMemクサスギカズラOphiopogonjaburanLodd、ノシラン
SmilaxbracteataPreslサツマサンキライSmilaxchinaL，サルトリイバラ
Amaryllidaceaeヒガンバナ科
CrinumasiaticumvarJaponicumBakｅｒハマオモト
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
DioscoreabulbifbraL・マルバドコロ（ニガカシュウ）
DioscoreajaponicaThunb・ヤマノイモ DioscoreaquinquelobaThunb，カエデドコロ
Zingiberaceaeショウガ科
AlpiniaintermediaGagnep、アオノクマタケラン
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Turpiniatemate
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AlpiniainteImedia
アオノクマタケラン
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Oreocnidepedunculata
ハドノキ
Arisaemathunbergii
ナンゴクウラシマソウ
Akebiatrifbliate
ミツバアケビ
Ctenitissubglandulosa
カッモウイノデ
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SchefHeraoctophylla
フカノキ
Colysispothifblia
オオイワヒトデ
Angiopterislygodiifblia
リュウビンタイ
Diplaziumdoederleinii
シロヤマ'シダ
Depariapetersenni
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裂灘
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Castanopsissieboldii
イタジイ（スダジイ）
Carexjaponicavar､chlorostachys
シラスゲ
蕊
Litseajaponica
ハマビヮ
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Dioscoreajaponica
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PlantsofBiroUjima
NobuyoshiKido
PlantsofBiroUjmaare54familyll2species(Pteridophyta5familyl5species,GymnospeImae2family2species，
Dicotyledoneae38family71species,Monocotyledoneae9flmily24species)inthisinvestigation
PlantswhichshouldmentionspeciallyareLivistonachinensisvamsubglobosa,Arisaemathunbergii,Cirsiummaritimum
KeyWOrds:Naturalgrowthplantvariety
「鹿児島国際大学福祉社会学部論集」第34巻第４号（平成28年２月１日）に発表した植物名に誤まりがありましたの
で、再度発表します。
（誤）マイズルテンナンショウ→（正）ナンゴクウラシマソウ
